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Мировое производство пластмасс возрастает на 5 – 6 % ежегодно, причем, 
наиболее быстро развивающимся сегодня является рынок полиэтилентерефталата 
(ПЭТ). Однако  по  мере  того  как  спрос  на  ПЭТ  в  мире  растет, увеличивается и 
количество отходов. В 2012 году во многих странах отходы ПЭТ составляли  более 
30% от всех отходов пластмасс [1]. Поэтому,    разработка  эффективных методов 
рециклинга  вторичного  ПЭТ  является весьма  актуальной  задачей,  решение 
которой  позволит  сделать экономически более выгодным и  рентабельным, 
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экологически более безопасным производство  ПЭТ  и  изделий  на  его основе. В 
данной работе предлагается использовать вторичный ПЭТ для получения алкидов. 
Несмотря на растущее применение других пленкообразователей, алкидные 
остаются наиболее широко используемыми. Для улучшения технических свойств 
покрытий на основе алкидов используют модификаторы: малеиновый ангидрид, 
канифоль, бензойную кислоту, п-трет-бутилбензойную кислоту, изоционаты, о-
толуиловую кислоту и о-толуиловый альдегид. Известен другой путь 
усовершенствования процесса синтеза алкидных смол с использованием новых видов 
исходных материалов, таких как изофталевая и терефталевая кислоты. Основным 
недостатком использования этих кислот является высокая температура процесса (270-
280°С) и плохая растворимость их в реакционной смеси, вследствие чего часть 
двухосновной кислоты не вступает в реакцию. Терефталевая кислота является одним 
из мономеров полиэтилентерефталата (ПЭТ). Поэтому ПЭТ может быть использован 
в качестве сырья при получении алкидов. В патентной литературе описаны способы 
получения алкидных смол путем алкоголиза ПЭТ многоатомными спиртами вместе с 
растительными маслами с последующим взаимодействием продуктов алкоголиза с 
фталевым (ФА) или малеиновым ангидридами (МА). 
Нами было проведена серия опытов по получению алкидных 
пленкообразователей из полиэтилентерефталата (ПЭТ), пентаэритрита (ПЭ), 
глицерина (ГЛ), жирных кислот таллового масла (ЖКТМ), дистиллированного 
таллового масла (ДТМ), канифоли без использования ФА и МА. Полученные 
плёнкообразователи обладали следующими свойствами: твердость по М3 – 0,19÷0,28 
усл. ед.; прочность при ударе – 50 кгс/см; прочность пленки при изгибе по ШГ1 – 1. 
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